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Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu komponen dari kesehatan secara umum dan juga merupakan faktor yang penting
dalam pertumbuhan normal dari seorang anak. Menjaga kebersihan rongga mulut merupakan bagian dari perilaku pemeliharaan
kesehatan gigi dan mulut dilakukan dengan kontrol plak yang bertujuan untuk menyingkirkan plak gigi dan mencegah terjadinya
penumpukan plak, membersihkan sisa-sisa makanan, debris atau stein,  merangsang jaringan gingiva, dan melapisi permukaan gigi
dengan fluor yang akan mempengaruhi status oral hygiene. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kebersihan
rongga mulut dan status oral hygiene pada anak usia sekolah dasar di SDN 55 Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif dengan menggunakan desain cross-sectional. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling
yang diperoleh 40 siswa kelas I dan II di SDN 55 Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan status
oral hygiene menggunakan OHI-S. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status oral hygiene anak di SDN 55 Kota Banda Aceh
dengan skor OHI-S baik sebanyak 8 orang (20,0%) dan skor OHI-S sedang sebanyak 25 orang (62,5%), sedangkan skor OHI-S
buruk sebanyak 7 orang (17,5%). Kesimpulan penelitian ini adalah kebersihan rongga mulut dan status oral hygiene pada anak usia
sekolah dasar di SDN 55 Kota Banda Aceh adalah sedang.
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Oral hygiene is one of health component in general and also an important factor in normal growth of child. Maintaining oral
hygiene is part of preserving oral health condition behaviour by controlling dental plaque which is aimed to dental plaque removal
and prevent the accumulation of dental plaque, food debris and stain removal, stimulating gingival tissue, and covering teeth surface
with fluorthat would affect oral hygiene status. The purpose of this research is to know the description of oral hygiene status at
elementary school age children in SDN 55 at Banda Aceh. This research is a descriptive survey with cross-sectional design design.
The subject of this study were determined by using purposive sampling technique in 1st class and 2nd class students of SDN 55 at
Banda Aceh so that obtained 40 students. This results showed that the oral hygiene status of students SDN 55 at Banda Aceh with
OHI-S good score 8 people (20,0%), and  OHI-S moderate score 25 people (62,5%), while OHI-S bad score 7 people (17,5%). This
study was done by examining oral hygiene status using OHI-S. The conclusion of this research is oral hygiene status at elementary
school age children in SDN 55 at Banda Aceh is average.
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